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Yudith Prameswari Munarno, 2011; Pengaruh Penerapan Sistem Monitoring 
Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dan Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap 
Efektivitas Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel 
Intervening. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Pembimbing; Tresno Ekajaya, SE, M.Ak, dan Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak. 
Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) yang diterapkan oleh 
pemerintah sejak tahun 2003 yang lalu merupakan sarana untuk memodernisasi 
pajak di Indonesia. Sistem ini memiliki banyak keunggulan namun sebagian besar 
Wajib Pajak masih belum mengetahui kelebihan dari Sistem MP3 ini. Sistem MP3 
akan lebih maksimal jika Wajib Pajak memiliki kemampuan yang memadai dalam 
Pemahaman Akuntansi Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh Penerapan Sistem MP3 dan Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak dan juga seberapa besar kontribusinya dalam 
meningkatkan Efektivitas Penerimaan Pajak. 
Hipotesis dari penelitian ini adalah Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan 
Pembayaran Pajak dan Pemahaman Akuntansi Pajak memiliki pengaruh positif 
atau negatif dan signifikan atau tidak signifikan terhadap Efektivitas Penerimaan 
Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. 
Adapun hasil dari penelitian ini adalah Penerapan Sistem MP3 tidak berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Efektivitas 
Penerimaan Pajak. Sedangkan, Pemahaman Akuntansi Pajak berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Efektivitas Penerimaan 
Pajak. Namun pada Efektivitas Penerimaan Pajak tingkat kenaikannya tidak pasti 
(signifikan). Untuk Kepatuhan Wajib Pajak dapat diketahui berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak. 
 











Yudith Prameswari Munarno, 2011; The Influence Of Application Monitoring 
System Of Tax Payment Reporting And Understanding Of Tax Accounting To 
Effectiveness Of Tax Revenue With Taxpayer Compliance As Intervening 
Variable. Faculty of Economic. State University of Jakarta. Tutors; Tresno 
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Monitoring Reporting Tax Payment System (MP3) imposed by the government 
since 2003 that then is a means to modernize the tax system in Indonesia. This 
system has many advantages but most taxpayers still do not know the advantages 
of this MP3 System. MP3 system would be best if the taxpayer has adequate 
capability in the Understanding of Tax Accounting. This study aims to determine 
how much influence MP3 System Implementation and Understanding of Tax 
Accounting Compliance Taxpayer and also how big its contribution in improving 
the effectiveness of tax receipts. 
 
The hypothesis of this research is the Implementation Monitoring Reporting Tax 
Payment System (MP3) and Understanding Tax Accounting have a positive 
influence or negative and significant or not significant to the Effectiveness of Tax 
Receipts by Tax Compliance as an intervening variable. 
 
The results of this study is the Implementation Monitoring Reporting Tax Payment 
System (MP3) does not have a positive and significant impact on the Taxpayer 
Compliance and Effectiveness of Tax Receipts. Meanwhile, Understanding the 
Tax Accounting has positive and significant impact on the Taxpayer Compliance 
and Effectiveness of Tax Receipts. But the effectiveness of tax revenue increase is 
not certain level (significant). For Taxpayer Compliance can be known has 
positive and significant impact on Effectiveness of Tax Receipts. 
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